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Oficial 
S E L l P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o q u t loa Bna. Alct ldM 7 SMK-
IUIM neiban lofl Btimeres éú BftLrriM 
f w cotmpmdtn al diitrito, diipondzin 
V» M i ]« « B e j tmpl t r f ü «1 M B é* e w -
• tmbn , doidt ttmmctrk huta d ne l -
b* d«l númen lignitnte. 
L M S K n U r i w eaiduán de coiMmr 
]m X o u n x u eolweinadw ordin&dt-
MBta, p a m a « B n a d a w i t a , qua dib»-
r4 Tuiflearaa ead* afla. 
I rUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
C* nMtlba n la Gastadvia da la Sipstadta prorlaaial, a n a t í o pa-
Ntaa ataimamta afettnoe al Wau t r a , aahe paaataa al aamwtn j qoisaa 
Hwtaaala ia , a loa ptrtienlaraa, pagadia al aoliaitaila 
aamaate proponiamal. 
Lm AjvnamiaBtaa da aata praTiaaia abasaiáa la asaetlpaidn aoa 
ftJTtcUaía aaaala iaaaita n aira alar da la Ooaüaida provincial pabliaada 
» l a a mtmmt da « t a Bourtuda laaha 30 7 33 da dieiambra da 1M6. 
bao Jaifadaanaiiaipalaa, rin dlaUaaida, diai paaataa al aSo. 
Mtmt» aaalta, T a ü u W a o atettBM da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u diapaaiaiOBoa da laa astotidadaa, auapto laa q u 
atan a í n i t u d a da parta no pobra, aa üuartarán o i -
dalmanta, uimiarao anal^olar ananda aoneornianta al 
Mrrielo nacional ^ aa dimano da laa nú t inu ; lo dain-
Wréa particular praTio d |iazo adelantado da Tainta 
aéntimoa da paaeta por cada Ibien da inaeraidn. 
Loa anudoo a ano baca referan ala lo dranlar da la 
'—•-*' aa l , " — 
bra 70 citada, aa abonarán eos arreglo a la tarita ose 
en maneionadoo B o u n m i aa ioaarts. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. ti R«y Don Allomo XIII 
(Q. D. Q ), S. M. Ii R«IM Dota 
Vlctorta Eagonli, S. A. R. «I Prin-
cipo 4o AstwrlM o Inimtot y do-
Mis ponoiiM do lo Augaita Roal 
romillo, COOIIRAM lili mMdol oa 
m Imporlonlo talad. 
tSMK* dd día t da enera de 1915.) 
P R O G R A M A D E T E M A S 
pmrm «I tjorolclo loérfM 4* 
l a a • p a a l e l o B o a • l a g r o M M 
IB m f m m á m 4a laa « a t e g a r i a a 
M Cwmrp» 4e Saaretarlaa d a 
Aymteadaato. 
(Ctneluíián) (1) 
Temí 78. Do los InaroMi moni* 
dpoloi on gMoril.—Rocurioi oipo-
ctalos do loi onüdada* locatoo m ño-
ra».—Dal patrimonio mnniclpal.— 
Dlipoilclonsi dal Bitatalo y Rogla-
manto corraipandlanta. 
Tonta 79. Da l u axacdonaa nm-
nlclpilai.—Dltpoildonai comunal 
a todn allai, cantanldu an al Bita-
tote y Raf tamonto corroapondloata. 
Toma 80. Do loa arbltrloa con 
finas no Nícalos.—Do las contrlbn-
donas aspaclalas.—Dlspoildonas 
dal Eatatnlo y Rag'amanto corras-
pondlonta an aita matarla. 
Tama81. OisposlonssdalEsta-
talo y dal Rtglamanto da Hadando 
Manldpal sóbralas contrlbuckmas 
espádalas poranmantos datarmlni-
dos do Valor. 
Toma 88. Dlsposldonos dal Es-
tatuto y Raflamanlo do Hadando 
Manldpal sobra laa damásconlrlbu-
donas aapadalaa. 
Tama 85. Réglman llnnnclaro es-
pada) apllcaHaa a las obrss do on-
sandia, ssnaamlento y nrbsnlzaddn, 
(I) Vdaaa d BOUTIN O n c u L núme-
ro 8a, corraapondieate al dia 7 dal atea 
aatul. 
con amalo al Eitatato, ol Ráelo-
monto do Hadaada Mnaldpal y las 
Upas da 1891 y 1815. 
Tama 84. Ds los donchos y ta-
sas.—So concopto.—Dlsposldonos 
cómanos o todos los Monldplos, so-
gdn ol Estatuto y Riglamanto co-
rrespondiente. 
Toma 85. Da los dsrschos y ta-
las por prostsddndo servidos, se-
gdn el Estatuto y Reglamento carras 
pondlsnte. 
Toma 88. Do los derechas y ta-
sas por aprovechamUntoe espádalas 
según el Eitatnlo y ol Rsglamaato 
de Hedeada.—Cmsldereddn aspa-
dal dal artlcalo 378 del Estatuto, on 
raladdn con al 45 dal Raglamento 
diado. 
Tama 87. Da la Imposlddn ma-
nldpal.—Racursos que la constitu-
yen, segin ol Bilatato y Reglamento 
de Hadanda Mnaldpal.—Prlndpa-
las orlantadones manlfsstadns an 
ordan a la casldn a laa Aynntamlan-
tos do detarmlnadas contribnclonas 
a Impuestos dal Estado. 
Toma 88. Do las conlribndonsa 
a Impuestos generales cadldaa inte-
gramente a los Ayuntamiento!, se-
gún el Estatuto y demás leyes Vi-
gentes.—De Ins collones del 80 por 
100 do laa cuotas del Tesoro do la 
contribución tarrllorlal, innata ur-
bana y de la contrlbnddn ladustrlsl y 
do cemerdo.—Desdoblamiento da 
la contribución urbana an arbltrloa 
sobra al valor do los solaras, estén o 
no adlflcados. 
Tema 88. Ds los recargos munl • 
clpalas sobra las contribuciones o 
Impuestos del Estado.—Prlnclpalaa 
Imovadones que Introduce el Esta-
tuto en ios recargos anteriores al 
mismo.—Recargos moa id palas so-
bre la cantrlbodón dal 3 por 100 dal 
producto bruto da las explotados es 
.1 
bra detarmlnadas cuotas de la con-
trlbuddu de utilidades. 
Teme 80. Bel arbitrio sobre al 
producto nato do las Compañías 
anónimas y de las comanditarlas por 
acdones no gravadas an la contrlbn-
ddn Industrial y de comardo.—Su 
raguladdn en el Estatuto y en el Re-
glamento corraspandlenta. 
Tema 81. Del arbitrio sobro so-
laras aln edificar.—Su regutalón an 
ai Estatnto y damds leyes vigentes. 
Tama 98. Da! erbltilo sobre te-
maos Incultos.—Su fundón social 
y raguladón an el Eslstato. 
Tema 93. Del sibllrlo sebre el 
Incremento de Valer de los tarre-
aos.—Su regeladón an el Estatuto. 
Tama 94. Dal arbitrio sobre la 
dreuladón de automóvllas y caballe-
rías de lufo y de velodpedos y mo-
todclatas.—Su regulación an al Es-
tatuto y Raglamanto correspon-
diente. 
Tema 95. Dal arbitrio sobre el 
consumo do bebidas esplrlluoisi y 
alcoholes.—So rsgataclón en el 
Estatuto y Raglamento corrsspon-
diente. 
Tema 98. Dal arbitrio sobra car-
nea, Volatería y casa menor.—Su 
regulación en el Bitatuto y an el Ra-
glamanto correspondiente. 
Tema97. Dal arbitrio lebreles 
Inquilinatos.—Sn raguladón en el 
Estatuto y an la ley de 18 de junio 
de 1911.—Modlflcadonoi Introduci-
das por el prlmsro.—Del arbitrio so-
bro laa pompas Iinebres.—Dlsposl-
doaes reglamentarlas en la materia. 
Tama 98. Del repartimiento ge-
neral.—Requisitos de la Ordenan-
za.—Categorías para la axaedón.— 
Peñones obligadas an la parte per-
sonal.—Exandones.—Base da lm-
posldóa.—Raglaa pira determinar 
la utilidad.—Dedacdoaas. 
Tema 99. Porsoaas obUgadss a 
contribuir an la parta real dal rapar-
. tlmlanto.— Exandones.— lasa da 
imposldón.—Reglas para determi-
nar la utilidad.—Deducciones. 
Tema 100. Disposiciones que 
. regulan la estimación da las rsntsa 
I de poieslón, rendlmlentoi da expío-
' tadón y darnis otllldados, an ordan 
. al repartimiento general. 
I Tema 101. Estimación da laa 
utilidades Imponibles an la parta 
personal del repartimiento, besedes 
en sígaos externos.—Rtglas.—Re-
laclóme juradas que han ds prestar 
loa contrlbuyenWs.—Documentos 
que han da procurarse los Ayunta-
mientos a sus expensas. 
Tema 109. Compoilclón de In 
Junta general del repartimiento y da 
laa Comisionas de aValusddn da las 
partes resl y personal.—Llamamien-
tos.— Incapacidades.—Excusss.— 
Reclamaciones.—Constitución y 
funcionamiento de estas Comisio-
nas.—ConiUtuclón y fandonamlen-
to de la Junta general de repartí-
míenlos.—Su rsladón con las Co-
misiones espaciales y con los con-
tribuyentes. 
Tema 103. Formación dal repar-
timiento general.—Documentos.— 
Piazos da exposición.—Reclamacio-
nes. 
Tema 104. Facultadas que com-
peta a la Junta poitsrlores al repar-
timiento general.—Fondo de fallí-
dos.—Cobranza da las cuotas que 
ha da realizarse por la Administra-
ción da la Hacienda píbJca.—Obli-
gaciones subsidiarlas.—Sanciones. 
Llmltadenea para establecer el re-
partimiento abase de población.— 
De la prestación personsl. 
Tema 105. Procedimiento espe-
cial de repertimlento pera los Munl-
dplos cuyo mayor núcleo da pobla-
dón no exceda de 4.000 habitantes. 
Teme 108. De los racursos ea-
pedalea para presupuestos extraer-
dlntrlo».—D»l ardan da Impoildín 
é» l u MMCdomt malclpaUi. »«• 
gAn al Ettatato y al Raglamanto da 
Hidtndi. 
Tama 107. Oal crédito maní, 
clpal.—Pormi» dal mlimo.—Eml-
«Mn da ampré«tl!oi y «rrtg'o y con-
vanUn da <llanda«.-R»<uliltoi, 2'-
ranllaa y lolamnldadaa da aitoi 
acttardoi. «•Sin * Ettatuto y Ra-
¿amanto ccrraipondtanta. 
Tama 1C8. El procadlffllanto 
económico admlnlflratlvo an mita-
ría municipal.—Su eoneaptc—Dl> 
f«r»ncla txlitanla antra loa actos 
da gastldn y admlnlitracMn.—Ini* 
tandas <aa compranda.—Ctntros 
y AulotMsdas compattntas para co-
nocer da las raclamaclonas entibia-
das y d* les raenrsos da nptlaclin, 
an >m CBÍOS.—Dlípotlclonai dtl 
Eitslnlo y Rtg'ameaió dé Hachnda 
an la matarla. 
Tama 108. Da la facaudídín y 
admlnliUaclin di Irfiesos muñid-
palai.—P;«icrlpclún.—píspeilcle* 
psa d*l Eitaluto y del Ref'amante 
corrssponjfante. 
Tama 110. DliUlbBdín, dapéil-
to a IfttirVtnddn 4a fondos mnnlcl-
palas.—Difmdaddn. y penalidad. 
DlipoalclonasdalEstetato yRasla-
manto da Hidanda. 
Tama 111. Da la contabilidad 
ipunldpal.-Da les libros. Infanta-
ríos y balancts da la mlima.—L! 
sita en término municipal da Oenda, 
la renuncia da todas las hactáreas 
4aa componan la concuMn, manos 
las sfflsladai con los númaroa 1 y 
13 al 42, ambos InduilVa, y btUendo 
admitido el Sr. Qobarnador la citada ¿ 
chos realas, sa ha dictado por Mta 
Tasorarla, la siguiente 
ttovHenclm.—Con arreglo a lo 
dUpnaato en al pinato 3.' dal ar-
Uculó 90 da la liiitraccISn da tt ib 
abril, de 1KO, se dadara lacurso 
rsnuccla cen facha 30dal MRal» | « S * * " } * * ^ * ! * * 
r . d . J u ! . o , . r d . n . d o , . o p r . c « : ¡ tt*JgS?XL¿Stt 
da datgloie cerraspondanta, se , ^ „ ^c*. 
»factuó étta con facha • dal mn ,„ ,„ tom, aatarmlnan 
actual, por virtud d« la cual quedó ! , „ ^pu^o, jy y VI de la dtada 
raduddala superficie dala expro- f |n,tnn;d<ii, davangande el fundo 
sads conceddn, a las 81 haeláreas,' 
que son las que sparecan en el pla-
no levantado per al ingeniero ccml-
alonado; y hablando tprebado cen 
facha da hoy etta operación el saficr 
Oobtrnedor, dadara al mismo llam-
po franco y ragittrbla el terreno de 
las 100 hictiraas renundadai. 
Lo que aa hsca público por nwdlo 
de asta periódico oficial para su 
cOROCImloMe y demii afectes. 
Ladn 13 da diciembre de 1M4.— 
El ingeniero H » M. Lópaz-Dórlga, 
OFICINAS DE HACIENDA 
i 
S 
rlei.—Pltpqilclonéa an asta mata- i 
ría del Eitatúte y Reglamentó de ] 
Htctenda. 
Tama US- De las cuantas mu-
nlclpalas.—Radacelón y aprobación 
da las mismas.—Raiponsabilidsd.— 
Censura.—R'cuno».- Dlipealdq-
ñas an esta i matarla dal Estattitoy 
Rtglamsnto de Hacienda Municipal. í 
Tama 113. Dlipeildón final del i 
Estetuto.—Dlspoticlcnas transito-1 
ría» dtl Bit*tuto y de sus R>glamau> | 
tos. | 
Tema 114. Liquidaciones da eré-1 
dltcs y débitos antra al Eitado y las ; 
Corparscbnaa locales y entre las \ 
Diputaciones previndales y los | 
Ayuntamitnto».—Precédanlas.— j 
ADMINISTRACION 
D E R E N T A S : P Ú B L I C A S 
OS LA PKOVINCIA DB LBON 
Mima* ' 
Circular 
Autorizados los Ayuntamientos 
por el art. 390 del Eitatuto Munici-
pal pata Incluir ah sus prasupusatos 
un Impuesto da 3 por ICO sobre el 
producto bruto de las explotaciones 
minaras de hulja. y habiendo rrclbldo 
ésta Admlniitraclán Instrunlores 
sobre le forma a que ha de a|aitarse 
p^rasu liquidación, líanta la aten-
din da los Sraa. AlcaHUi an cuyos 
Ayuntamiantos hayan incluido an 
sus presupuestos dlch? Impuesto, 
con el fin de que sa sirvan, nunlfaf-
tarlo a esta Oficina, para sin demora 
a'guua recabar'da lop proplatsrlqe 
narlo encargada da su trsmttaclin, 
laa recargas correspondientes al 
grado deejecucldn que practique, 
mis tos gaitoi que se ocasionen 
en la formeelóa da los expedientas. 
Asi le proteo, mando' y Vtmo aa 
León, a >da diclembra de. Itl4.— 
E¡ Teiorefe-Cantador de Hfcianda, 
M, DeaifaguezQií.» 
Lo que se publica en al BOLKTIN 
OFICIAL da la provincia para copo 
clmlanto de los Intarcsados y en 
cumplimiento de lo dlipustto en el 
articulo 51 de la repetida Instrucción. 
León, 8 da dldcmbra da 1924.— 
El Tesorero-Contador de Hiclenda, 
M. Domínguez Qll. 
RelaeléB %um elto 
iieinu WSL BBDDOS soMioaie 
Fidel NUtel.. 
IMPORTS 
PttjTcis. 
. .IVMsmsfldn... .IDtfrauducKnTImbreld.SIS » 
Uón a da dldembrilóe 1824.»El Tesorero-Contador, M. Domínguez 
Qll. " " 
En laareladones da deudoras de 
la contribución ordinaria -y acddaa-
tal, repartida en el se gando trlm«»tre 
dal corriente alio, y Ayuntamientos 
dal partido de RlaBo, formadas por 
el Arrendatario de la Ricaudsdón, 
de aata provincia cen arreglo a lo 
establecido en el ártica!» 38 da la 
Instrucdónde M de abril da 59CC, 
he dictado la slgulmle 
tPror/dtnch.—tio habiendo sa-
tisfecha sas cuotas correspondían-
les al ssgundo trimestre de! corrían-
la silo, Im^conlrlbayentes por risll-
ce, uibana.'lnduitrlal, carruajss, ca-
sinos, utilidades y tran»|tottes, qué 
expresa la prsc'édénle relación, en 
loi doi pí'rlsdo» d« cobíanza «o-
luntsrle lafla'aies tn los anundos y 
adlctei qu* sá> publicaron en al Bo-
LUTIM OFICIAL y en Urlocalldad 
reipactlve',' con arregle a lo precep-
tuado en el articulo 50 da la; Ins-
trucción de M de abril de 1900, 
les declero Incusos en el recargo 
itprtmr grato, consistente en el 
5 per 1N tabre sas respectivas 
Normas qus regulan ia matarla. 
Madrid, 3 da diciembre de 1824, 
El Diracicr general, José Calvo £»• | 
telo. 
(Oncelm i t í 4'.a 4 t t i l m t m i n de 1S2(.) 
fv/ 1 N A S 
Hablando sclldtado, cen facha 28 
da julio del alie actual, D. Jaüe 
Bl^r.co. en repretantaclón de don 
Perasndo Conde, dueflo da la con-
Císlór, de hlnre da 121 hacliraas 
combrniia «Pernandllo.» r.ám.e 895, 
o arrandatarloi da las minas an ex- i cuotas, que marca el articulo 47 
plotadón que radiquen en el tér- I do dicha Instrucción; an la latall-
mino municipal en que se halle fl- rienda de qee si, en el término qa* 
jado dicho Impuesto, presenten l u \ «I» ^  «»• S*. " • satlifaces les mo-
ccrrespondlentes declaraciones >p : ro,M e! m«cW débito y recargo 
los mlimos Orminos quf las dlspo- í '«'«Wo. »• w»** al apremio d» 
sldones vigantas prescriban para la ; «W»"» grado. 
conülbuclón dal Estado de las ex- 5 ^ para que proceda a dar la pu-
plotadoMS ao exentas del Im- i ^Í9f »i!"»ealaria a esta pro-
pn,,t0 >• Videncia y a incoar el procedimiento 
LeónS de eu.roda 1925.-EI Al -? Z X ^ T F ^ V * ' ? ? 
ministrador de Rentas Pdbllces, La- '•!«,:,0"«d<" «"«rgido de srgnlr 
dlslao Montes. 
TESORERIA-CONTADURIA 
DE HACIENDA 
• B LA F«e VINCIA M IBON 
Anuncias 
En IM csrtlflcadoiies de descu-
biertas expedidas por ta Tsnedn-
ría da Libros dé Hacienda y per los 
Uquldadcres del Impuesto da den-
; la tjecudón, firmando su rsclbo el 
: Arrendatario de la Recandadón de 
! Contrlbncienes, en el ejemplar de 
le factura qae queda archivado en 
' esta Tesorería. 
Asi lo mande, firmo y sello su 
León, a IT de dlctambr* da m4.— 
El Tesorero-Contador, Matlai Do-
mlnguiz Gil.» 
Lo que en cumpItmieMo de lo man' 
dado an el art. 52 da la referida fas-
trnedón, se publica en el BOLBTIN 
OFICIAL da le provincia para gene-
ral conoclmlanlo. 
León del? dicltmbra d« 1924,:= 
El Tesorero-Contador, M. Domín-
guez Qll. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional dt 
Topnfipdp el rppsrtimleiito de utl-
Inpisdo .»n ést; AnnUÍ-
ijilsnto entré losvaciiio*yíorsita-
ros, Wf,cubrir el déf cít dei' prqsn-
puetto munjlclpjii de) »J rclclb aclus', 
queda expuesto al público en la Se-
cretarla dal miimo por término da 
quines dlss y fres mis, para oír re-
damadonts, las cuales hin de fan-
darse en híchos concretos, precisos 
y determlaadcs, y contener Isapree-
baráacMarlaa para au Juitliícadóa. 
aradef *s 3 de enei» i * 1925,—Bi 
Alcalde, Antonio Llama*«res. 
Alcaldía constitncitmt dt 
Vilttiniitntre 
Parmadss las cusnlss municipa-
les de este Ajuntemlento, peitene-
denles al ejtrcldo de 1823 e 24, 
quedan les mismas expuestas al pú-
blico an la Sscretetla dal Ayunte-
miento durante el plazo de quince 
dlee, a les síselos da oír reclamacio-
nes; advlrllendo qj» parado dicho 
plszo, no se admitiré nlng^ne. 
VlllaqaUambre 2 da entro de 1825. 
E! A'cald», Manual Qjüérrsz. 
Aloatdia canstilacignal de 
Ponferrtda 
Stgin ms participa el viclno del 
pueblo de. Coiurabílanoi, de este 
Municipio, Meriln Pióraz Pernin-
dez, el día 17 de los corrientes y a 
las cinco de le mañana, próxima-
menté, dewarrcló del domicilio 
paterno, su hija Manuela, de 3¡|Js|os 
de edad, soltera, cen dirección dstt 
COMCM*; ««itlt falte y Unía n * 
grat, á» Mlatan r f í i t , color 
no, mrlz larfi, palo cnlsllO. 
Lo qao •• hsc* irbir pirá conc-
mlinla í«ntral á* IM aatotíitin y 
• loi •Itcloi caqf lg«lmttr.r' 
Ponferrid» 19 4t <J!cl«mbr» do 
JM4.—El Atinjo. ífttfib •^oco." 
At—UU consfítucional te 
C M 
El R#a(itro fl.cal do oAflcloi y 
solirwdt ortoMonlclplo,n h i l é ; 
•xpaiito al prt leo »n la Stcr«tarl¿ | 
M mUmo por lé'rptno dé íolnct ' 
41», al objttq d* oír lái r«cVimicla> 
n«» qu« puílsrin pt«««ntatt» por • 
lot contrlkuytnter.' 
Cta a 3 do «noto da .1^8.^81 
Alcalda, Mirlano, rernii^dií. ' ! 
Alcaldía constlttteional dt l 
Pflgopdl rtt KiHfk \ 
El r«pert!mf*nto gwi'ril'df «tlil» 
dad»», qu» autotlza tl atllculó S23 
dal Eiteioto Municipal, fotmadc por 
tai Jantai Vídnalaa quo compón*n 
•I AjmnUmltntoí para !a «(gánela 
da! mlimo an al uctml ¡ido econó-
mico, IO halla analto aí pdk ico : 
por iérmlno da filiado dl«<i para ófr -
Taclamado|0 '^¿a(?leiida conttM quo 
paiadofjt Ijla^ o áallulado, lio •«rán 
alariad'aalá» qa» l»r»itnt«n. 
' Potgoio 'da (a "Ríbíra í i i» di-
clatnbro da 1914.—El A'caid»', Emi-
lio Vtga. 
AteaMa constitacional <f« 
' Quintana dtl Caitillo 
fot ramincla dal qda la dHampa-
Daba, so billa «icanto la 'poza do 
Midlco tlíular da 'sata AifantamUn' 
lo, y para IB ¿jovI-Un n anoncla 
pof al pÍMÓ ía tralnla ¿la», para qua 
ifantro ¿(a íl puadan !ói •elidían-
la i pfaaa'ntar «n alta Alcaldía toa 
liwtancla», dibldamanta raintagra 
dal. 
El agradado parclWrá por analdo 
1.800 ptaalaa, pagada! por trlmaj-
;trai vencido» dal práiapuaito mu-
nicipal, por !a aalttencla da 10 fsml-
lija pobraa y ailitlr a toda» laa opa-
' raciona» dal raamptazo y lavlilon»», 
podlando hicer Iguala» con 580 Va-
clnoí, qno producirá' icfera 8.400 
paiataa. 
' Quiptana dal Gallillo 28 da dl-
c{a¡i$',» <^  (924.—E( A'calda, En-
, pablo MBgaz.—EI Sacralarlo, Ma 
nnal Dltz. 
A'eMtdU conítitacional de 
Sagún mo participa D. Mateo 
Garda Méndaz, vadno da Pqnbrla-
go, aldh lS dd actual}hora do!a> 
—SStorctijo. oníanM^do «a caaa ra 
hijo SamuaiTSiíeia Rodrígiaz, mo-
zo ntm. 4 dal jprtao panal reara-
plazo da11884, sln.qne, apatar da lai 
•«•rlgnadenaa practicada», haya po-
dido conocer in actual paradero. Bl 
mozo do raUreacla tiene laa uflaa 
•Igalente»: talla da 1,360 metroi, 
baatanta grnaio y bien encarado; 
no liona barba ninguna; ea da color 
moreno y «laja chiqúata da dril claro 
(toda rota) y pantalón do pana grli 
(mayúiado) 
Bannzañ da diciembre de 1IS4. 
El Alcalde, Aijandro Cabo/ 
Alealiia constitacional de 
OstjadeStjambrc 
Según ma comunica al viclno do 
Vlardaa, Joié Redondo Oenzáltz, 
haca md» dé ¡fnlnCe dlaa ta aunntd 
dean üitáa aa hijo Joié Redondo 
Qranda, da t i aflot, da buena e«-
tatnra; Ignorando en ábioliito aa f a-
radaro. M . 
Y alando «I axprí »3Í0 Joié raciu-
ta dal cnpo da'Hlaa dal actual raom-
plazo, ruego a"!a» Autorldadaa y 
Quardla civil, lnd»ga»n »u paradero 
y lo comnnlqnan a eata Alcftldlá. ' 
Oie]a da Sajambra 28 da dlcism-
bre da 1924,—El Alcalde, Leonardo. 
Barriada. ' ' 
Alcaldía censtitucíeml tt 
Ctnifonaraja 
El día 26 dal petado diciembre 
ae txlravld en Cacábalo» una vaca 
da la propiedad de D- Mana»! Bode-
Idn Sanlalla, Vsclno da esta vlila-
Leí tanas de diqha Vaca ton: pelo 
castalio pardo, bien astada y tiene 
de aleta a ocho alio». 
Ruego a laa autM.idadc» y a cuan-
tas peraonaa pulieran tener noticias 
do dicha rea, lo ccnranlqu^n a eata 
Alcaldía o a su ¿ueBo. 
Camponarayva 5^e enero de 1025. 
Bl A'caldo, Mdjilm^ franco.' : 
JUZGADOS 
, Revllla Blanco (Joié), de unos 30 
ofloa, de regular ''utatura,' moreno, 
da regular .corpulencia; tiste panla 
Idn dépanit dé rordonclllo y chaqué- \ 
fa color calí claró, uia boina, botés > 
nagraa y eatd afeitado, domlclñédo I 
ditlmamanta en Ladrt, cuyo actual ; 
paradero aa .Ignora, procesado on 
sumarlo núm. 181, dal áflo actual, 
tobta ro'bo dé'metálico y efectúa, 
compnrecerientaol Juzgado do Ins-
trucción do La'dn on' él término da 
dlaz dlaa, al cb|¿to de"rec¡blrl» da-
claracldn Indagatoria y conitltulria 
en prisión; oiicargando a la Guardia 
civil y agonías deja Policía Jalídal, 
la busca ycaptura de Indicado raje-
to, poniéndole, ceso de atr háblde, a 
díipoilcidn de dicho Juzgado; aper-
cibido que da .no verificarlo en dicho 
término, aort dec^rndo rebelde y lo 
parar* el perjuicio a que hubiere 
lagar. 
Lado a 30.de dldambra da 1H4-— 
BIJuez de luatrucclón, Toprts Pe-
rede.—El Sscretirlo, Llcdo. Lula 
Qaique. 
Cédula* de aílacién 
Porrolro Mlguoz (Qumorilndo), 
domiciliado flltlmamonta on Galano-
VJ, provlnde de Orenaa, compare-
cer* al día 15 dal me» actual, • lai 
dloz hora»,1 en1 los aitradoa; da la 
Audiencia provincial de León, al 
objeto 'de aalsHr come tasllgo al 
Jaldo oral en causé sobro falsedad 
en documento mercantil, asgulda 
an asta Juzgido contra Maniiél Mar; 
Hnaz Caballero Eipafla; bajó aper-
cibimiento que da no Viril Icario, la 
parar* al pcrjuldó a qua haya lugar 
ea derecha. -
Ponferrada a I do enero de 1125, 
El Secretariot P. H., baalderlo Lal-
naz. 
Blanco H»rn*ndez (Pilar), natural 
da San Edabjn da Nogales (Ledn), 
da eitado soltara profasldn sua 
laboras, de 1» afloa da edad, hija de 
Manuel y de: Benita, domiciliada d> 
tlmamenta en Santa Crlitlna da Val-
madrigal (kadn), procasada per sus-
traccMn de caballería», comparacert 
an término do diez día» sale la 
Audiencia provincial da Avila, par 
habana terminado el mmarlo aegul-
doanol Juzgado da Pledrahtta, d»-
algnatido Abolido que la defiende 
y Procurador 'qua la repreiento; 
advlrtléndola quo si no lo hsce, sa lé 
nembréri de oficio, esl como do no 
comparecer, se decretar* tu prlslén 
y aa la declarar* rebelde. . 
Plednhita 28 de diciembre do 
lW4.-Jttll*n Santo». 
Don Manuel Pino Chico, Ji«z de 
Instrucción dé eita villa y au par-
tido. 
Por la preiente requisitorio, quo 
sé publicar* en la Qacita de Ma-
driit y BOLKIIN OnaAL de eite „ 
provincia, a'e llama é Tirso Ramón, l 
cuyó sagundo apellido ta desconoce | 
• Ignorado paradero, procesado on | 
ol sumarlo nóin. 107, díl'alío 1922, f 
que «e Initruye en eite Juzgado ] 
aobré abusos daihoneatos, pera que ' 
on al término da diez dlea compa* ; 
rrzea arito eite Júzgalo con objeto ; 
da notificarle el auto dé proceaa- -
miento, conitltutrsé en preildn y '; 
recibirlo Indegitorfa: previniéndole • 
qua da ito verificarlo, «eré dre'arado 
rebelde y te parar* ol parjulclo a qua 
hubiera lugar' en derecho. 
Al propio llampo, encargo s todaa 
laa autoridades y agantar do la Po-
nda Judicial, procadan a la burea, 
captura y conducclén da referido 
proceiado, poniéndole, an ra cato, 
• dl»poil£l*tt de e»te Juzgado, »h la 
edreal da atta partido, coa lea sagú-
rldados conveniente». 
Murlea da Parada» 29 da dldam-
bra do 1924.—Manuel Ploo.-EI Sa-
cralarlo Judicial, José Rau»el|. 
Don Mateo Cabero Castellenoa, 
Juez municipal ¿a Vlllazala dal 
Pdramo, partido de La BaDíza, 
Hago sabarrQue s« hallan Vacra-
tat en asta Juzgas laa plaza» do 
Secretarle y Sacretarla luplenle, 
que han de proveerte con arreglo • 
lo dlapuejtoon la'Ley proyiilonal 
«obre orgaalzacldn del Poder Judi-
cial y dliposlclonat complementerlaa 
da I* misma, ngún dlapona al último 
párrafo dal articulo ».• dal Real da* 
creto da í l da noviembre de 1920. 
Loa que aspiran a dlchoa cargot 
puedan pratentir su» follcltude», 
decumentadai, dentro dal plazo do 
treinta dlaa, contado» detde la tn»er-
ddn del présente en la Gaceta de 
Madrid y M al POLEIÍM OFICIAL 
de eata provincia. 
Dado asi Vlllazala do! Piramo • 
22 de dldambra de 1924.—El Juez 
municipal, Mateo Cabero. 
ANUNCIOS OP1CIALGS 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DI AM OOS BUL PAlS »B LZÍI» 
LIS7A de los sacies de esta So-
ciedad Econémica f*« tienen 
derecho e'ectoralpara la de Se-
«aderes, femada y pub lcad* 
een arregla a las dispesieiones 
de la Ley de 8 de fehrer» di 
1877 y Real trden de 17 de ene» 
redeim. 
I D, Alfredo Bicribano 
8 D. Ambrollo P. Llamozaraa 
8 D. Antonlno Arrióla 
4 D. Alvaro Garda Sampedro 
5 D. Antonio da Paz 
8 D. Antonio de Lula 
7 D. Antonio Librador 
8 D. Afilólo Perndndw 
9 D. Andrés G irrldo 
10 D. Antonio Merco Rico 
II D. AguatlnO» 
12 D. Alfredo Zirada 
13 D. Antonio Mlguéloz 
14 D. Aguitln B. Alfagama 
15 D. Adolfo Ldpiz CeRdn 
18 D. Angel Santo» 
17 D. Antonio Llánoa 
18 D. Antonio Arrfle 
18 D. Antonio Chachara 
80 D. Arigal .VlllannoVa 
21 D. AgnUn Diez MUMn 
22 D. Anaitailo Mafordomol 
28 D. Alejo Ruiz Gard* 
24 D. Alvaro Panero Núllos 
25 D. Atiiteo Rodríguez 
26 D. ArgiIMtyoral GU 
27 D. Arturo Bolaldn 
28 D. Antonio López 
SI D. Antonio Dbt 
50 D, Al««ro U p » 
. j5! D. Antonio Guita 
M D. BMiurte'iLItmnmt 
85 D. Bmlgno C«ll*ji 
54 D. BltnVinMo Lame 
55 D. Bonifacio RoAtgiMZ 
M O. Baltmr Ktioaio 
57 D. Btiliio Sin MlgMl 
58 D. Bilblno A l * * * 
38 D. Benito MorMW 
40 D. BlonVinldo Rodrlgau 
41 D. Benito V«íi 
42 D. Bmlamln OonríHz 
45 D. Ctp«l»no OMcta Ubé» 
44 D. Crlipln Sonzilf r 
45 D. CIIIKO Parnindtz 
4fi D. Cándido Sánchu 
47 D. Céur Pnllaréi 
48 D- CfMC*nclo Monto 
49 D. Cayetano Garda 
50 D. César Painindts 
81 O Cíiar Saoana 
53 D. Cailmiro AKaraz 
55 D. Ctfatano Bitébanax 
54 D. Caiitao Z«plco 
51 D. Calaitlno Péraz 
5* D. Colnmblano Diez 
57 Sr. Dtor. dal Banco Matointll 
51 D. Damatrlo Zorita 
50 D. DI«to Cañazo 
80 D. Domingo HMatgt 
81 D. OHnaa Péras 
6f O. EmUaa Pallaréa 
85 D. Eduardo Mllldn 
84 D. Euitailo Nalda 
88 D.BxdrtaHwtaro 
88 D. Enrona Gatln 
67 D. Eduardo R. i» Vargar 
88 D. Bdnardo Racaa 
88 D. Eml^ua Puclfioi 
70 D. Eduardo Hartado 
71 D. Bdnardo Pallaréa 
78 D. Eulogio Pnda 
75 D. Emilio Roblaa 
74 D. Bpolplno Fainándaz 
75 O. Ezaqulal Farnlndaz 
76 D. Enmanto Alomo 
77 D. Euganlo Alcalda 
78 D. Entoblo Cotilo 
79 D. Enatailo Sánchaz Gaazi 
80 D. Ellaao Parnindtz 
81 D. Emilio MirUnaz 
88 O. Ez«qnlal Guarrara 
85 O. E'oy Rilgada 
84 D. Frnndico Sanz 
85 D. Félix ArgStlIo 
88 O Frallín Santoa 
87 D. FautUno Opiato 
88 D. P«llpa dal Arbol 
89 D. Félix Zuazo 
90 O. Felipa Olivar 
91 D. Felipe Solía 
92 D. Porlanato Vargae 
93 D. Francltco Alfaganw 
94 D. Franclico Craapo Moro 
95 D. Fermín Vicente Eacaadano 
96 D. Félix San Pedro 
97 D. Frol'dn Blanco 
98 O. PraiKlKO del Rio 
99 D. Pareando OntUnes 
100 D. FaHtlno da Mata 
101 O. Fanatlao Bardda 
1(9 D. Felipe Atonee Oa)aa 
105 D. Frandico Bir|da 
104 D. Franclf co R, Moreda 
105 O. Pide! Diez 
108 D. Girardo P.draz Uamu 
107 D. Gonzalo Uanuzaraa 
108 D. Gumanlndo G. Balbaana 
109 D. Galllarmo Martínez 
110 D. Graciano Diez 
IIt D. Gregorio F. Garda 
US D. Gtbrlal Rapreia 
115 D» Genaro Pentndw Cabe 
114 D. Gordiana Gómez 
115 D. Qragorlo Villa 
118 D. Gabriel Alomo 
117 D. Gonzalo Goliat 
118 D. Garcllaao Rtaico 
119 D. Hlpdllto Unznala 
120 D. Hlglnlo Ordia 
121 D. Hlpélllo Montonwé 
122 D. HaracJoPaator 
123 D.kldro Diez Colín 
124 D.ltidro Alágame 
125 D. Indalecio Uamazarea 
126 D. Ignacio Garda 
127 D. bldoro Sdlnz 
128 D. Ildafonae Cbicdn 
129 D, Iildro Garda Cuarto 
130 D. Jallo Fldraz Llama* 
131 D, Joié Sánchez CMcarre 
132 D. Juan de Gnltaiola 
133 D. Juttlno Valaice 
134 D. Julio dal Campa 
135 D. Jacinto Palla 
136 D. Joié Malla Vicente 
137 D. Joaquín Ldpez Robla* 
138 D. Jallo Ldptz Feniindez 
159 D. Joié Alomo Perelre 
140 D. Joti Faltaré* 
141 D. Juan Qdmaz San Pedro 
142 D. Julián SandoMl 
143 D. Juito Qatlérrez 
144 D. Joié Sánchaz Blanco 
145 D. Juan Maiia de le* C M « K 
146 D. Jaida Parnándaz 
147 D. Joié Martin 
148 D.Joié Santo* 
148 D. Juan C. Torbado 
150 D. Juan Cretpo 
151 D. Jo*é Egultgarajr Pallaré* 
152 D. JoiéEgalagaray Mallo 
153 D. Juato VlllanaeM 
154 D. Joié Rodríguez Gimez 
155 D. Joié Reb:*i Fea 
156 D. Jeté Palacio* 
157 D. Juan Barmelo 
158 D. Jardnlnw Criado Bota* 
150 D. )oié Rublo Martinas 
160 D. Julián Al«ar*z Miranda 
161 D. Julián Sánchez 
162 D. Jnan Parnándaz Trigal 
165 D. JeiA* Hidalgo 
164 D. Joié Dnro 
{ 165 D.JaVlar Rodríguez 
186 D. JuVanal González 
167 D. Jaramlae Vecino 
168 D. Joié Alfares Arlaa 
169 D. Juan Parrara* 
170 D.JoiéUdaBa 
171 D. Joié AlVaraz 
172 D. Laureano Días Canuco 
175 D. LUardo Martínez 
. 200 D. f 201 D. 1 202 D. 
i 203 D. 
174 D. Larenso Mallo 
) 175 D. Luli Gensález 
i 176 D. LulaMorán Campomanaa 
• 177 D. Lula da Fas 
[ 178 D. Lino Gal|o 
, 179 D. Lula Péraz 
! 180 D. LvMtcto A'onio do» 
j 181 D. Lauraano Alomo González 
i 182 D. Lula Garda 
, 183 D. Leonardo Marquéa 
• 184 D. Luciano Gutiérrez 
[ 185 D. Lncaa Martínez 
t 186 D. Leanarde Garda 
. 187 D. Leoncio Lacado 
' 188 D. Mariano Andréa 
. 188 D. Maximino A . MIMn 
f 180 D. Mariano Santoa dal Trigo 
] 181 D. Mariano Modada 
• 192 D. Manual Arrióla 
í 195 D. Mauro Catado 
i 194 D. Miguel Pérez 
• 195 D. Mlgual CaitaAo 
' 196 D. Miguel R. Malero 
[ 197 D. Manual Rlea 
¡ 188 D. Mlgual Carpintero 
¡ 199 D. Manuel Campo 
Miguel D. G . Camaco 
Mauro Santo* 
Mariano Alonco 
Mariano Fadroaa 
204 D. Martín CaataHo 
205 D. Mitlat Robla 
206 D. Manual Coatllla 
907 D. Manuel Pallltero 
208 D. Manael Benito Jlmeno 
209 D. Mariano Garda 
1 210 D." Matilde Sadrás 
211 D. Modeito Alomo 
212 D. Mario Rodríguez 
213 D. Mariano Sánchez 
214 D. Manual Mateo* 
215 D. Malaqulea Revuelta 
216 D. Manael Reís 
217 D. Manael Pérez 
218 D. Manuel Aramendla 
219 D. Manael Ortls 
220 D. Manuel Garda Parnándaz 
i 221 D. Maxlmlano A'onto 
! 212 D. Nicolás Péraz Rublo 
i 22* D. Nicanor Lépes Fernández 
224 D. Nlcoláa da la Pnanta 
. 225 D. Nardao Gordén 
\ 226 D. Nlcottralo Vela 
> 227 D. Nicanor F . Santln 
¡ 228 D. Octavio Alvares Prieto 
• 229 » . Padro Aliar 
\ SWD.PadroQémes 
i 251 D. Plácido Garda 
Í 232 D. Pedro Pardo 
^ 235 D. Prudencio Crecenta 
s 234 D. Pedro Campo 
i 235 D. Pedro González 
245 D. Pedro Chamorro 
246 D. Pedro Martínez Zárate 
247 D. Fio Sabugo 
248 D. Pedro Cobo* 
249 D. Ramdn Pallaré* Barjdn 
250 D. Rlordo Pallaréa BarJdn 
251 D. RcgelloF. Pachán 
252 D. Ricardo Eiplaoaa 
. 255 D . Ricardo Leacúa 
254 D. Ricarda Panero 
255 D . Román Loara Pinto 
; 256 O. Ricardo Torrea 
257 D . Ramdn Luznrlaga 
258 D. Re que AlVaraz 
; 259 D. Reatltuto Blanco 
, 280 D. Reúl A. Parnándaz 
; 261 D. Rlamundo Sanz 
^ 282 D. Ricardo Momo 
265 D. Rimlro Robla* 
( 284 D. Rtmón Qayoio 
. 285 D.R.fa4lCaitrlllO 
: 288 D . Ramdn A'cén 
267 D. R acarado Qdmaz 
I 268 D. SabaaMartín Granizo 
I 269 D. Saluitlano Lépes 
| 270 D. Santiago B'anch 
271 D. Santiago Saltona 
272 D. Segundo Guerrero 
275 D. StbMtlán Harnándas 
274 D. Signado Alegra 
275 D. Santhgo Manovel 
276 D. Slmdfl Alamo 
277 D. Teodoro Sálnz Nava 
278 D. Tomái Alfares Balbnena 
279 D. Timoteo AlVaraz Rodríguez: 
280 D. Timoteo Aguado 
261 D. Tomd* Valcarca 
i 282 D. Ulplano Pérez 
| 285 D. Victoriano Gallego 
I 284 D. Vicente AWates Marqué* 
i 285 D. Valeriano Barro* 
1 288 D. Victorino Vlzow 
{ 887 D. Ventura Ldpez Alomo 
I 288 D.» Valentina Trabadlllo 
256 D. Pedro Fernández 
j 257 D. PedroFdaz. Uamazarea 
258 D. Pabilo Suérez 
239 D. Pedro Canaria 
240 D. Pedro Ramo* 
241 D. Pairo Pené 
242 D. Pablo Herrero 
248 D. Patcaal Días 
844 D. PWftedriflaex 
289 D Ublllbaldo P. Luda 
¡ León 31 da diciembre de 1924.— 
\ El Seccetailo, JutUno Velatco.— 
f V." B.*: El Pratldante, Ricarda 
! Pallmét. 
Angel García Rodrigues, hijo de 
Carlea»de Elida,natural da Ca-
cábalo! (Ladn)i de 23 afta* de edad, 
domiciliado A'Umamente en Cacaba* 
loa, y lújalo a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caje da 
Recluta da La CoruHa, para tu dea-
tino a Coarpo, comparecerá en el 
término de trlnla d'aa en el cuartel 
de María Crlatlna, ante aljuts Im-
tractor de D. Miguel Bwgaés 
nuza, Comandanta de Infantería con 
deatlnoen al Regimiento Velenda, 
námero 23, de guarnición en Sea-
tanéar; ba)o apercibimiento da aar 
declarado rebelde «I no lo efecto*. 
Santander 27 de dldembra da 
1924.—El Comandanta Juez Initruc* 
tor, Miguel Burguéi. 
LEON 
hnp. de la Diputafiióa previncieí 
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